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RESUMEN  
  
La siguiente investigación tiene como objetivo analizar la estructura organizativa de 
una empresa familiar y su impacto en el clima organizacional en la satisfacción laboral 
de los trabajadores en la empresa Transportes Elio SAC, dada la importancia de estos 
temas para el sector de transporte de hidrocarburos.  
La investigación se llevó a cabo en el mes de Mayo del año 2016 por medio de la 
aplicación de tres cuestionarios, así mismo, se realizó un análisis de fiabilidad 
debidamente demostrados y aceptados por presentar niveles altos de Alpha de 
Cronbach. La muestra estuvo conformada por 65 trabajadores, entre personal 
administrativo, de seguridad y operarios de transporte, dado que el tamaño de muestra 
es menor a 400 se utiliza pruebas no paramétricas.  
En base a los resultados obtenidos se reporta que la mayoría de los trabajadores 
tienen una percepción buena de la actual organización de la empresa familiar, así 
mismo, se evidencia el predominio de un nivel medio en el clima organización y un 
nivel alto en la satisfacción laboral. Se concluye que existe una alta relación entre el 
clima organizacional y la satisfacción laboral en los trabajadores de la empresa 
Transportes Elio S.A.C.  
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ABSTRACT  
The following research aims to analyze the organizational structure of a family business 
and its impact on the organizational climate in the job satisfaction of workers in the 
company Transportes Elio SAC, given the importance of these issues for the 
hydrocarbon transportation sector.  
The investigation was carried out in May of 2016 by means of the application of three 
questionnaires. Likewise, a reliability analysis was performed, duly demonstrated and 
accepted for presenting high levels of Cronbach's Alpha. The sample consisted of 65 
workers, including administrative staff, security personnel and transport operators, 
since the sample size is less than 400 non-parametric tests are used.  
Based on the results obtained it is reported that the majority of workers have a good 
perception of the current organization of the family business, as well, it is evidenced 
the predominance of a medium level in the organization climate and a high level in job 
satisfaction . It is concluded that there is a high relationship between the organizational 
climate and job satisfaction in the workers of the company Transportes Elio S.A.C.  
    
